



され，今 回が 2 回目。このサイエンスキャンプは，





























1 . スケジュー ル
8月26日（月）
13 : 00 13 : 30 開講式
挨拶：森 管理部長
自己紹介：関係者全員
13 : 30 14 : 00 防災科学技術研究所の概要
指導：竹田 厚先生 第2地震調査研究棟 1 F 
（セミナー室）







9 : 30 11 : 40 地震の観測
指導：木下 繁夫先生（地震調査研究棟 2 F
「第2輪講室」）
11 : 40 13 : 00 昼食
13 : 00 17 : 00 雨の地中への浸透と土砂災害の
発生
指導：富永 雅樹先生（降雨基礎実験棟）
17 : 00 19 : 00 懇親会
8月28日（水）
9 : 30 11 : 40 蒸発の実験 ［地表面の乾燥化に
よる変化 (p 1) ]  
指導：岸井 徳雄先生，中根 和郎先生，千葉
長先生（地表面乱流実験施設）
11 : 40 13 : 00 昼食
13 : 00 14 : 00 蒸発の実験 ［地表面の乾燥化に
よる変化 (p 1) ] 
























































































































月日 時分深 さ (km) M 震中地名
9/ 3 21:47 100 4.2 房総半島南方沖
9/ 5 02:11 42 4.3 相模灘
9/11  11:37 56 6.7 銚子市付近





飛騨地方で， 7 日22時21分から8 日13時44分の間
に微小地震が続いて 7回観測され，最大地震は 7 日
22時21分，M2. 6, 深 さ6.2kmであった。
銚子付近で11日11時37分，M6.7 , 深 さ55kmの有
感地震が観測され，この付近で10日14時39分から13
日18時54分の間に14個の小 微小地震が観測され，最
大地震は，11日14時21分，M3.7 , 深さ 9 kmであっ
た。1979年観測開始より，同地域でM 5 以上の地震
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1 .  Mr. Md. Neazul Haque 
（災害対策 ・救援省，バ ングラデシュ）
2 .  Mr. Agostinho Tadashi Ogura 
（サンパウロ州技術研究所，ブラジル）
3 .  Mr. Naba Kumar Gogoi 
（国立地球物理学研究所，インド）
4 .  Mr. Januar Panggabean) 
（鉱山エネルギー 省 鉱山総局 環境地質局
地滑り部，インドネシア）
5 .  Mr. Sitha Phouyavong 
（科学技術環境機構 企画部，ラオス）
6 .  Mr. Leonardo Gonzalez Neri 
（イダルゴ州政府 市民防衛機構，メキシコ）
7 .  Mr. El Fellah Bouchta 
（モハメッ ド五世大学 科学研究所，モロッコ）
8 .  Mr. Joe Buleka 
（鉱山石油省 パプア ・ニュー ギニア地質調査
所，パプア ・ニュー ギニア）
9 .  Mr. Khalid Mohamed Amin Arkanji 
（気象・環境保護局，サウジアラビア）
9月 1日付け
植原 茂次 辞 職 所長
片山 恒雄 昇 任 所長
白武耕一郎 併 任 管理部会計課専門職
【派 遣】
· 9.8 9.15 中村秀臣 〔長岡雪氷防災実験研究所〕
( 8日間） 氷庄コアの解析関する情報交換及び
北極センター代表者会議出席（米国）




· 9.9 9.16 飯尾能久 〔地圏球科学技術研究部〕
( 8日間） ヨーロッパ地震学連合大 会において
招待講演 （アイスランド）
· 9.14 9.20 大谷圭一 〔防災総合研究部〕日米地
( 7日間） 震シンポジウム参加 （米国）
· 9.15 9.20 片山恒雄 〔所長〕日米地震シンポジ
( 6日間） ウム参加 （米国）
· 9.18 9.22 石田瑞穂 〔地圏球科学技術研究部〕
( 8日間） リアルタイム地震研究についての情
報収集及び意見交換 （米国）








9月 5日 大蔵省関東財務局国有財産監査官 ( 4名）
9月 18日 土浦第一中学校成人教育委員会 (50名）
9月25日 結城市議会 ( 4名）
9月27日 （財）豊川市国際交流協会 (13名）
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